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Рассмотренные в работе [1] биномиальные преобразования могут 
быть использованы не только для генерирования квазиравновесных 
комбинаций вида Y[n-1,k,k-1], где параметры n-1 – длина кодовых 
комбинаций, а k, k-1 – количество единиц в них, а также для 
генерирования классов расширения квазиравновесного кода вида – 
Y[n-1,n-k-1,k-1], Y[n-1,k,n-k], Y[n-1,n-k-1,n-k], что возможно с 
применением свойств суммирования и симметрии биномиальных 
коэффициентов. Так, например, используя двоичные биномиальные 
числа с параметрами n=6 и k=4, наряду с квазиравновесными 
комбинациями вида Y[5,4,3] возможно генерирование 
квазиравновесных кодов Y[5,4,2], Y[5,1,3] и Y[5,1,2]. 
Предлагаемые алгоритмы переходов к классам расширения 
квазиравновесных кодов основываются на том, что множество 
квазиравновесных кодов состоит из четырех непересекающихся 
подмножеств k kY Y Y−= ∪
1 1 1
1 , k kY Y− ∩ = ∅1 11  и k kY Y Y−= ∪0 0 01 , 
k kY Y− ∩ = ∅0 01 , где ,Y Y Y Y Y= ∪ ∩ = ∅0 1 0 1 , kY −1 1 , kY1  - подмножества, 
состоящие из комбинаций, которые заканчиваются на «1» и содержат 




 - подмножества, состоящие из 
комбинаций, которые заканчиваются на «0» и содержат k-1 и k единиц 
соответственно. Разработанные алгоритмы генерирования классов 
расширения заключаются в том, что необходимо провести инверсию 
значений двоичных разрядов в квазиравновесных комбинациях Yj 
соответствующей пары подмножеств kY −
0
1 , kY −
1





кода Y[n-1,k,k-1].  
Таким образом, с помощью достаточно простых алгоритмов 
перехода от квазиравновесных комбинаций к классам расширения, 
можно получать множество кодов, обладающие лучшими свойствами, 
чем исходные. 
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